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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
ŢILKA, F. Shrnovač pásového dopravníku: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 75 s. Vedoucí práce: Brázda, R. 
Cílem této práce je navrhnout konstrukční návrh stavitelného shrnovače pásového 
dopravníku. Pásový dopravník slouţí k zauhlování kotlů na teplárnČ E3 ve firmČ Energetika 
TĜinec, a.s. V úvodu práce je v krátkosti tato firma pĜedstavena. Dále je uvedena krátká 
rešerše shrnovačů pásových dopravníků, na kterou navazuje popis zauhlovací cesty s popisem 
stávajícího stavu. Poté se jiţ práce zabývá návrhem variant Ĝešení, jehoţ výsledkem jsou tĜi 
konstrukční návrhy uspoĜádání pĜesypového místa. Dále je vybrána optimální varianta Ĝešení, 
na kterou navazuje její rozpracování, podloţené kapacitními, pevnostními a kontrolními 
výpočty. V pĜíloze jsou uvedeny potĜebné dokumenty pro realizaci vybrané varianty Ĝešení. 
 
 
 
ANNOTATION OF MASTER THESIS 
ŢILKA, F. Rake of belt conveyor: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 
Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2015, 75 s., Thesis head: 
Brázda, R. 
The thesis focuses on construction design of adjustable rake of conveyor belt. The 
conveyor belt is used for coaling of boiler in heating plant E3 in company Energetika TĜinec, 
a.s. There is some introduction about the company in the beginning of thesis. After that there 
is conveyor belt dozer summary and description of the coaling track with actually used rake. 
The next part of thesis is about design of alternative solutions – the result is three construction 
designs of the organization of the transfusion place. Then the optimal variant of the result is 
picked up. Chosen variant is elaborated with capacitive, strength and checking calculations. 
There are introduces documents - which are needed for realization of chosen variant of the 
solution - in the appendix of this thesis. 
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Seznam použitého značení 
 
Značka Název Jednotka 
B ŠíĜka dopravního pásu [m]    Statická únosnost loţiska [N]    PrůmČr prvního válečku na jednoválečkové stolici [mm]    PrůmČr zvolených válečků jednoválečkové stolice [mm]    PrůmČr zvolených stráţních válečků [mm]    Posouvající síla působící na čep [N]    Maximální síla působící na svar [N]    Normálová reakce shrnovače [N]     ZatČţující síla tČsného pera [N]    Síla tĜení materiálu o pás  [N]    Boční síla  [N]    Síla tĜení materiálu o shrnovač [N] 
G Tíha pĜivaĜené konstrukce [N]     Kvadratický moment průĜezu svaru  [   ]    Délka prvního válečku na jednoválečkové stolici [mm]    Délka stĜedního válečku [m]    Délka zvolených válečků jednoválečkové stolice [mm]    Délka zvolených stráţních válečků [mm]       Maximální ohybový moment [    ]     Krouticí moment působící na hĜídel [    ]     Maximální ohybový moment působící na čep [    ]    Ekvivalentní statické zatíţení [N]   Mnoţství dopravovaného materiálu [      ]     Mez kluzu elektrody E-R 117 [MPa]             Působící reakce [N] 
S Náplň pásu [  ]    Plocha průĜezu vrchlíku na tĜíválečkové stolici [  ]    Plocha průĜezu materiálu pod vrchlíkem na tĜíválečkové stolici [  ]    Plocha průĜezu obdélníku na jednoválečkové stolici [  ]    Plocha průĜezu vrchlíku na jednoválečkové stolici [  ]    Poţadovaný průĜez náplnČ pásu [  ] 
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      PrůĜezový modul v ohybu [   ]     PrůĜezový modul v krutu [   ]     PrůĜezový modul v ohybu  [   ]    Součinitel statického radiálního zatíţení [-]    Součinitel statického axiálního zatíţení [-] 
X Navrţená výška bočního vedení [mm] 
Y Pomocná výpočtová délka odvČsny trojúhelníku [mm]       ŠíĜka svaru [mm]    ŠíĜka táhla [mm]    Výška shrnovače [mm]   Vyuţitá loţná šíĜka [m]    ŠíĜka vidlice [mm]       Délka svaru [mm]    PrůmČr čepu [mm]     Výpočtový průmČr čepu [mm]    PrůmČr hĜídele [mm]    Výška obdélníku na jednoválečkové stolici [mm]    Výška vrchlíku na jednoválečkové stolici [mm]    PĜevodní součinitel čelní [-]    PĜevodní součinitel boční [-]    Délka ramena od působištČ síly [mm]     Součinitel statické bezpečnosti [-]    Koeficient plnČní [-]    PotĜebná délka pera [mm]     PĜímá část boku pera [mm]    Délka shrnovače [mm]      Hmotnost pĜivaĜené konstrukce [kg]     MČrný tlak v táhle [MPa]     MČrný tlak ve vidlici [MPa]      Dovolený mČrný tlak na bok pera [MPa]     Dovolený mČrný tlak [MPa]    Součinitel bezpečnosti pro statickou únosnost loţiska [-]     Hloubka dráţky v náboji [mm]    Tloušťka shrnovače [mm] 
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  Dopravní rychlost [     ]    Rychlost částice materiálu podél shrnovače [     ]    Úhel sklonu shrnovače [   ]   Součinitel tloušťky koutového svaru [-]    Úhel sklonu bočních válečků [°]     Součinitel tĜení mezi materiálem a shrnovačem [-]    Sypná hmotnost [kg·m-3]     NapČtí v ohybu čepu [MPa]     Dovolené napČtí ve smyku čepu [MPa]       Dovolené napČtí ve svaru [MPa]       Maximální smykové napČtí v čepu [MPa]       Redukované výsledné napČtí ve svaru [MPa]     NapČtí ve svaru pĜi namáhání na smyk [MPa]     NapČtí ve svaru pĜi namáhání na ohyb [MPa]    Úhel tĜení mezi materiálem a shrnovačem [   ]    Dynamický sypný úhel [°] 
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1 Úvod 
 
S rostoucím vývojem lidské civilizace a techniky v dnešním moderním svČtČ vzrůstá stále 
vČtší tlak na energetické nároky pĜipadající na kaţdého človČka. Lidská populace v dnešní 
dobČ vyuţívá mnoho moderních technických vymoţeností. Mnoho lidí si nedokáţe pĜedstavit 
bez tČchto vymoţeností existovat. Mnoho pĜístrojů nedokáţe fungovat bez elektrické energie. 
Prakticky kaţdá vČc, na kterou se podíváme, nemohla vzniknout bez elektrické energie, anebo 
nemůţe bez této energie fungovat. Proto i na energetiku, jako průmyslové odvČtví, vzrůstají 
nároky na vČtší výrobu. V neposledním ĜadČ však vznikají nároky také na správné emisní 
hodnoty vypouštČných plynů, které vznikají pĜi spalování uhlí, proplástků či biomasy 
v elektrárnách. 
Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh stavitelného shrnovače pásového 
dopravníku pro firmu Energetika TĜinec, a.s., Ědále jen Energetika TĜinecě. 
Smyslem návrhu je optimalizovat pĜesyp dopravovaného materiálu z jedné ze 
zauhlovacích cest Energetiky TĜinec. Stávající jednostranný shrnovač je součástí pásového 
dopravníku.  
Pásový dopravník je dopravník, jehoţ unášecím prvkem je nekonečný dopravní pás. Ten 
obíhá mezi hnacím a vratným bubnem. Na pásovém dopravníku jsou další konstrukční prvky 
potĜebné pro správnou funkci a provoz dopravníku. Pásové dopravníky jsou určeny pro 
pĜímočarou vodorovnou a úklonnou dopravu sypkých hmot Ěkusových materiálů, osobě na 
krátké, stĜední i dlouhé vzdálenosti Ědálková pásová dopravaě. Pásové dopravníky patĜí do 
skupiny dopravních prostĜedků, které jsou v různých průmyslových odvČtvích nejrozšíĜenČjší. 
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2 Profil Energetiky Třinec 
 
Energetika TĜinec vznikla 9. listopadu 1993, nicménČ její historie sahá aţ do roku 1Řř3. 
Toho roku byly zaloţeny TĜinecké ţelezárny a tím vzniklo pracovištČ energetiky. 
Hlavní činnost akciové společnosti Energetika TĜinec spočívá ve výrobČ, rozvodu a 
prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného 
vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravČ topných plynů získávaných 
jako vedlejší produkt pĜi hutní výrobČ a také zemního plynu [1]. 
Energetiku TĜinec tvoĜí tyto útvary: 
- provoz tepelné energetiky – vodní, vzduchové, plynové a tepelné stĜedisko 
- provoz tepláren – teplárna E2, teplárna E3, elektrorozvod a chemická úpravna vody 
- Ĝídicí odborné útvary – finanční a obchodní úsek, technický úsek, odbor strategie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategické cíle společnosti: 
- spolehlivost dodávek energií 
- zvyšování výkonnosti společnosti 
- růst produktivity práce 
- zlepšování vzájemných vztahů se zákazníky 
- udrţení trendu sniţování zatíţení ţivotního prostĜedí 
- zvyšování firemní kultury 
Obr. 1 – Energetika TĜinec [1] Obr. 2 – Letecký snímek TĜineckých ţelezáren [2] 
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3 Shrnovače pásových dopravníků 
 
Shrnovače pásových dopravníků patĜí do skupiny zaĜízení pro odvádČní dopravovaného 
materiálu z dopravního pásu. Shrnovačů můţe být na celé dopravní trase i nČkolik. 
Shrnovače lze rozdČlit do dvou skupin. Jednostranné shrnovače, tzv. jednostranné 
shrnovací pluhy či šikmé shrnovače a oboustranné shrnovače, tzv. oboustranné shrnovací 
pluhy. Do pracovní či nepracovní polohy jsou zvedány hydraulickým či pneumatickým 
systémem. 
 
3.1 Jednostranný shrnovač 
 
Jednostranný shrnovač je schematicky znázornČn na obr. 3. V místČ, kde se má odebírat 
materiál z dopravního pásu je umístČn pod pĜíslušným úhlem ocelový Ěplastovýě štít. 
Dopravovaný materiál naráţí na štít, klouţe podél nČho a padá pĜes okraj pásu do výsypky.  
Nevýhodou tohoto shrnovače je zatíţení pásu silou, kolmou k jeho ose, která se snaţí pás 
vybočovat. 
 
 
Obr. 3 – Schéma jednostranného shrnovače  
1 – pás, 2 – pluh, 3 – výsypka  
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PĜíklady jednostranných shrnovačů z praxe jsou na obr. 4, obr. 5 a obr 6. Na obr. 4 je 
jednostranný shrnovač, který je na lince dĜevaĜského závodu. Na obr. 5 a 6 jsou další dva 
pĜíklady jednostranných shrnovačů. 
 
Obr. 4 – Jednostranný shrnovač v dĜevaĜském závodČ [3] 
 
Obr. 5 – Jednostranný shrnovač [4] 
 
Obr. 6 – Reversní jednostranný shrnovač [4]  
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3.2 Oboustranný shrnovač 
 
Oboustranný shrnovač je schematicky znázornČn na obr. 7. V místČ, kde se má odebírat 
materiál z dopravního pásu je umístČn shrnovací pluh ve tvaru V. Dopravovaný materiál 
naráţí na štít, klouţe podél nČho a padá pĜes oba okraje pásu do výsypky. Jelikoţ se materiál 
dopravuje na obČ strany, nevznikají síly, které by vychylovaly pás z jeho osy. 
 
 
Obr. 7 – Schéma oboustranného shrnovače  
1 – pás, 2 – pluh, 3 - výsypka 
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PĜíklad menšího oboustranného shrnovače je na obr. 8 a obr. 9. Na obr. 10 a 11 je 
oboustranný shrnovač, který se pouţívá v tČţkém provozu. 
 
 
    Obr. 8 – Oboustranný shrnovací pluh – pohled 1 [5] 
 
 
                 Obr. 10 – Oboustranný shrnovací pluh -  
                             tČţký provoz – pohled 1 [6] 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 – Oboustranný shrnovací pluh – pohled 2 [5] 
Obr. 11 – Oboustranný shrnovací pluh - 
tČţký provoz – pohled 2 [6] 
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Na pásovém dopravníku můţe být za sebou shrnovačů hned nČkolik. PĜíklad tohoto 
Ĝešení je na obr. 12. 
 
Obr. 12 – Pásový dopravník s nČkolika shrnovači [6] 
 
Jak jednostranné, tak i oboustranné shrnovače mohou být ovládány nČkolika způsoby. 
PĜíklady tČchto ovládání jsou na obr. 13. 
 
Obr. 13 – Ovládání chodu shrnovačů [7] 
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4 Popis pásové dopravy 
 
Jednostranný shrnovač je součástí pásového dopravníku (T11), který slouţí pĜedevším 
k zauhlování kotlů na teplárnČ E3 Energetiky TĜinec. Slouţí dále k vykládce paliva z vagonů. 
Princip chodu je vidČt na obr. 14.  
 
 
Obr. 14 – Schéma pásové dopravy na teplárnČ E3 
 
4.1 Popis chodu pásu T11 
 
Zauhlování kotle K14 z nové skládky probíhá dle schématu na obr. 14 takto: 
Palivo, coţ je v tomto pĜípadČ energetické uhlí nebo proplástek, je vyhrnovacím vozem č. 3 
vyhrnováno z hlubinného zásobníku na pásový dopravník T11. Z pásu T11 pĜes koncový 
buben palivo padá na reversní pásový dopravník T02. Jednostranný shrnovač není v chodu. 
Dále palivo pokračuje na pás T03, kde po průchodu pĜes váhu a magnetický separátor kovů 
padá do drtiče a dále na pás T04. Z pásu T04 jde palivo opČt do drtiče, odkud padá na pás 
T05. Pluhy kotle K11 nejsou v chodu, je v chodu pluh kotle K14, který usmČrňuje palivo ke 
kotli K14. 
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Vykládka paliva z vagonů na novou skládku probíhá dle schématu na obr. 14 takto: 
Palivo je vyhrnovacím vozem č. 3 vyhrnováno z hlubinného zásobníku na pásový dopravník 
T11. Jednostranný shrnovač pásového dopravníku T11 by mČl být v chodu, aby došlo 
k pĜesypu dopravovaného paliva na pás T12. Tento shrnovač při chodu způsobuje sjíždění 
pásu T11 směrem k výsypce. Dochází k sypání paliva mimo výsypku. Tyto problémy 
způsobily vyřazení shrnovače z provozu a použití následující cesty. Shrnovač není 
v chodu, palivo pokračuje na reversní pásový dopravník T02 a z tohoto dopravníku na pás 
T12. V provozu na T12 je váha a magnetický separátor kovů. Dále pokračuje palivo pĜes pás 
T13 na pás T13A, kde pro průchodu tĜídičem a drtičem padá na pásový dopravník T14. 
Z pásu T14 je palivo pomocí pluhu shrnováno na pás T15, odkud padá na novou skládku. 
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5 Stávající stav 
 
Stávající jednostranný shrnovač (obr. 15 a obr. 16) znemoţnil pĜímou cestu dopravy 
paliva z pásového dopravníku T11 na pás T12. V souvislosti s výstavbou nového fluidního 
kotle vzroste důleţitost správné funkce jednostranného shrnovače.  
 
Obr. 15 – Stávající stav - pohled zepĜedu 
 
 
Obr. 16 – Stávající stav – pohled zezadu 
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Stávající pĜesypové místo na pásovém dopravníku T11 je tvoĜeno z jednostranného 
shrnovače, který je do svého chodu uvádČn hydraulickým válcem. Schéma stávajícího 
jednostranného shrnovače je na obr. 17. Na shrnovači je pĜivaĜeno rameno, které se otáčí 
kolem hĜídele. HĜídel je otočnČ uloţena v loţiscích, ty pak v drţácích, které jsou pĜivaĜeny na 
konstrukci pásového dopravníku. Jednoválečková stolice pod pásem a shrnovačem je pĜi 
uvedení shrnovače do chodu pĜes zvedací páky pĜizdviţena smČrem ke shrnovači – narovnání 
pásu pĜi shrnování. 
Základní parametry stávajícího stavu: 
- šíĜka dopravního pásu         
- jednoválečková stolice tvoĜena z Ř válečků 
- válečky       , délka       
- úhel sklonu shrnovače       
 
Obr. 17 – Schéma stávajícího shrnovače 
Výhody: 
- pĜitlačení jednoválečkové stolice ke shrnovači 
Nevýhody: 
- válečky kratší neţ šíĜka pásu 
- bez stráţních válečků – sjíţdČní pásu k výsypce 
- bez bočního vedení materiálu – padání mimo výsypku                         
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6 Varianty řešení 
 
PĜi návrhu variant bylo tĜeba zohlednit a zachovat nČkteré parametry stávajícího 
pásového dopravníku. Byly navrhnuty 3 konstrukční varianty uspoĜádání jednostranného 
shrnovače se stolicí, popsané na obr. 20, obr. 21 a obr. 22. Návrh nového shrnovače byl 
realizován pro všechny tĜi varianty. Varianty se tedy mČní pĜedevším v návrhu stolice. 
Pro všechny varianty bylo ze stávajícího stavu zachováno:  
 dopravní pás Matador EPŘ00/4 4+2 Z-AA  
  šíĜka pásu          teoretická minimální pevnost            zohlednČní koeficientu bezpečnosti         reálná pevnost víc jak            EP – konstrukce polyesterová  krycí vrstva vrchní je 4mm, spodní 2mm  antiabrazivní vrstva pro pĜepravu abrazivního materiálu 
  hydraulické ovládání shrnovače (obr. 18)  stávající rozmČr a umístČní výsypky (obr. 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 – Hydraulický válec 
Obr. 19 - Výsypka 
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6.1 Varianta válečkové stolice 
 
Jako první byla navrhnuta varianta s válečkovou stolicí, která je schematicky nakreslena a 
popsána na obr. 20.  
Základní parametry: 
 pĜidání bočního vedení dopravovaného materiálu  pĜidání stráţních válečků  jednoválečková stolice Ěválečky       , délka      )  Ř válečků 
 
Obr. 20 – Varianta válečkové stolice 
Výhody:  válečky jsou delší neţ šíĜka pásu – témČĜ celá plocha pásu je podloţena  bočnice – nepadání dopravovaného materiálu z pásu  stráţní válečky neumoţní vybočování  moţnost výmČny jakéhokoliv válečku  
Nevýhody:  nutná úprava konstrukce stolice stávajícího tvaru  otvor mezi válečkami a výsypkou   průhyb pásu mezi válečkami  dvČ otevírací bočnice Ě2 mechanismy otvíráníě 
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6.2 Varianta celoplošné kluzné desky 
 
Druhou variantou je celoplošná kluzná deska. Varianta je schematicky nakreslena a 
popsána na obr. 21. 
Základní parametry: 
 pĜidání bočního vedení dopravovaného materiálu  pĜidání stráţních válečků  celoplošná kluzná deska 
 
Obr. 21 – Varianta celoplošné kluzné desky 
Výhody:  shrnovač s pásem je po celé délce i šíĜce podloţen  bočnice – nepadání dopravovaného materiálu z pásu  stráţní válečky neumoţní vybočování  nepadání materiálu mimo výsypku – kluzná deska tČsnČ u výsypky Ěmoţný pĜesahě 
Nevýhody:  v pĜípadČ poškození desky  - celá deska nová   opotĜebení pásu vlivem tĜení   pĜípadné ostré hrany  nutná úprava konstrukce stolice stávajícího tvaru  dvČ otevírací bočnice Ě2 mechanismy otvíráníě 
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6.3 Varianta válečkové stolice s kluznou deskou 
 
TĜetím návrhem je kombinace válečkové stolice s kluznou deskou. Tato varianta je 
schematicky nakreslena a popsána na obr. 22. 
Základní parametry: 
 pĜidání bočního vedení dopravovaného materiálu  pĜidání stráţních válečků  válečková stolice v kombinaci s kluznou deskou  první váleček Ě1-2ě delší neţ šíĜka pásu 
 
Obr. 22 – Varianta válečkové stolice s kluznou deskou 
Výhody:  bočnice - nepadání dopravovaného materiálu z pásu  stráţní válečky neumoţní vybočování  menší opotĜebení pásu  snadná výmČna válečků, popĜípadČ kluzné desky  nepadání materiálu mimo výsypku - kluzná deska tČsnČ u výsypky Ěmoţný pĜesahě  jedna otevírací bočnice 
Nevýhody:  dva rozmČrovČ ĚdélkovČě jiné druhy válečků  nutná úprava konstrukce stolice stávajícího tvaru  průhyb pásu mezi válečkami  nová konstrukce stolice 
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6.4 Výběr varianty 
Hlavním rozhodujícím faktorem pĜi výbČru varianty bylo moţné opotĜebení dopravního 
pásu. Varianta válečkové stolice nebyla vybrána pro vzniklou mezeru mezi válečky, rámem a 
výsypkou Ěobr. 23). Pokud by byla realizována celoplošná kluzná deska, docházelo by 
k opotĜebení pásu po cele jeho šíĜce. Navíc by nešlo bez zásahu do celoplošné kluzné desky 
umístiti stráţní válečky (obr. 24). Byla vybrána varianta válečkové stolice s kluznou deskou, 
kde materiál mimo výsypku nepadá a stráţní válečky lze bez problému umístit Ěobr. 25ě. 
OpotĜebení pásu bude určitČ menší neţ pĜi celoplošné kluzné desce. 
         
         Obr. 23 – Vzniklá mezera mezi válečky, rámem a výsypkou 
 
 
Obr. 25 – Vybraná varianta – válečková stolice s kluznou deskou 
 
Obr. 24 – UmístČní stráţních válečků v 
celoplošné kluzné desce 
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7 Návrh jednostranného shrnovače 
 
Jelikoţ se na zauhlovacím pásovém dopravníku dopravuje pĜedevším energetické uhlí 
Ěčerné uhlíě, bylo tĜeba uvaţovat nad vlastnostmi dopravovaného materiálu. Na základČ tČchto 
vlastností byl navrhnut materiál shrnovače a bĜit shrnovače. Dále byla navrţena konstrukce, 
ke které je shrnovač pĜišroubován. 
Vlastnosti, které by mČl materiál bĜitu a shrnovače splňovat: 
 nepĜíliš velká hmotnost  dobré kluzné vlastnosti  otČruvzdornost  tlumení nárazů, rázů  chemická odolnost  nelepivý povrch  nenasákavost  cenová dostupnost 
 
Rychlostní pomČry pĜi shrnování Ěobr. 26) [12]: 
 
Obr. 26 – Jednostranný shrnovač - rychlostní pomČry 
 
Částice materiálu, pohybující se rychlostí  , se po nárazu na shrnovač pohybuje rychlostí    podél shrnovače. Tato rychlost je výslednou rychlostí z rychlosti    a    [12]. 
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PĜi shrnování působí na částici materiálu 3 síly (obr. 27) [12]. 
 síla tĜení materiálu o pás   . Tato síla působí proti smČru rychlosti     normálová reakce shrnovače   , působí kolmo ke shrnovači  síla tĜení materiálu o shrnovač   . Tato síla působí proti smČru rychlosti    
PĜi jednostranném shrnování materiálu je pás vychylován z pĜímého smČru boční silou    
 
Obr. 27 – Jednostranný shrnovač – silové pomČry 
  
Ke stanovení co nejmenší boční síly, která vychyluje pás z jeho pĜímého smČru, bylo 
tĜeba stanovit, z jakého materiálu bude shrnovač zkonstruován. 
 
7.1 Volba materiálu shrnovače 
Shrnovač je pĜišroubován na konstrukci Ěrameniě. Rameno je otočnČ uloţeno a jeho 
pohyb dolů Ěshrnováníě a nahoru Ĝídí hydraulické zaĜízení. 
Materiál shrnovače: 
Byl zvolen otČruvzdorný plech Hardox 500, který se vyznačuje tČmito základními 
vlastnostmi: 
 snadná svaĜitelnost  tvrdost Brinell HB od 470 do 530  tloušťka plechů od 5 do Ř0mm  vysoká houţevnatost  pouţití jako otČruvzdorný i konstrukční plech 
OtČruvzdorné plechy Hardox se uplatňují pĜi výrobČ koreb nákladních automobilů a 
dalších aplikací, u kterých je kladen důraz na vysokou odolnost, tvrdost a houţevnatost [8]. 
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7.2 Volba materiálu břitu (lišty) 
PĜi shrnování proudu sypkého materiálu je tĜeba pĜitlačit spodní stranu shrnovače co 
nejblíţe k pásu. Samotný navrţený shrnovač z otČruvzdorného plechu Hardox 500 by vlivem 
tĜení dopravovaného materiálu o shrnovač způsoboval na shrnovači trhlinky, vruby, ostré 
hrany, atd. Po dotlačení k pásu by ocel tento pás velice opotĜebovávala. Proto bylo tĜeba na 
čelní stranu shrnovače navrhnout lištu ĚbĜitě. Navrţený bĜit lze jednoduše vymČňovat. Ke 
shrnovači je pĜišroubována nČkolika šrouby. 
Materiál bĜitu (lišty): 
 
Obr. 28 – Vlastnosti Nylatron GS [9] 
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Výpočet úhlu tĜení mezi materiálem a shrnovačem: 
Dopravovaným materiálem je černé uhlí. Protoţe byl navrţen ocelový shrnovač, na kterém je 
ještČ bĜit Ěplastě, byl součinitel tĜení stanoven (kontakt plast-uhlí-ocel)       .;             (1)                                    
 
kde:    – součinitel tĜení mezi materiálem a shrnovačem [– ] 
Protoţe je dáno, jaké mnoţství materiálu se pohybuje na pásovém dopravníku, je dána i 
rychlost pohybu materiálu, tak stanovení co nejmenší boční síly závisí pĜedevším na úhlu 
sklonu shrnovače a součiniteli tĜení mezi shrnovačem a materiálem. Součinitel tĜení mezi 
materiálem a shrnovačem byl stanoven       . Poslední moţný ovlivňující parametr je úhel 
sklonu shrnovače. Čím by byl menší úhel, tím menší by byla boční síla Ěobr. 2řě. 
S pĜihlédnutím na stávající rozmČry výsypky a rozmČr konstrukce pásového dopravníku byl 
stanoven úhel sklonu shrnovače      . 
 
Obr. 29 – Závislost boční síly Fs na úhlu α 
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PĜi shrnování proudu sypkého materiálu činí boční síla dle obr. 30 [12]: 
                                 (2)                                                                       
 
kde:    mnoţství dopravovaného materiálu [      ]    – úhel sklonu shrnovače [   ]   – dopravní rychlost [     ] 
 
 
Obr. 30 – Silové pomČry pĜi shrnování proudu sypkého materiálu [12] 
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7.3 Výpočet sil působících na shrnovač 
 
Výpočet síly   :                  (3)                                            
Výpočet síly   :          (4)                              
Výpočet síly   : 
 
 
 
                (5)                                            
 
Kontrolní výpočet síly   : 
 
 
             (6)                                    
 
Obr. 31 – Výpočet síry Fr 
Obr. 32 – Výpočet síly Fn 
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Navrţené základní rozmČry shrnovače (obr. 33): 
 
 výška shrnovače           tloušťka shrnovače         délka shrnovače           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D model navrţeného shrnovače a shrnovače s bĜitem lze vidČt na obr. 34, obr. 35 a obr. 36. 
 
Obr. 34 – 3D model navrhnutého 
shrnovače - pohled zepĜedu 
 
 
Obr. 33 – Základní rozmČry shrnovače 
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Obr. 36 – 3D model navrhnutého shrnovače s bĜitem 
 
 
 
 
 
 
Obr. 35 – 3D model navrhnutého shrnovače – pohled zezadu 
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7.4 Rameno shrnovače 
Rameno shrnovače bylo navrţeno jako svaĜovaná konstrukce ze standartních 
konstrukčních profilů Ětrubky ocelové bezešvé čtvercovéě. K rameni je pomocí čepu pĜipojen 
hydraulický píst, který zasouváním či vysouváním ramenem otáčí kolem jeho uloţení na 
hĜídeli. Schéma pohybu je na obr. 37.  
 
Obr. 37 – Schéma pohybu ramena 
 
3D model navrţeného ramena se shrnovačem je vidČt na obr. 3Ř. 
 
Obr. 38 – 3D model ramena se shrnovačem 
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7.4.1 Uložení ramena 
Jelikoţ je tĜeba otočné uloţení ramena, byly na konstrukci navrţeny otvory pro hĜídel. 
HĜídel je uloţena v loţiscích, které jsou zalisovány v otvorech drţáků, které budou 
pĜišroubovány ke konstrukci pásového dopravníku. HĜídel je pojištČna proti vypadnutí či 
posunutí na jednu nebo druhou stranu pojistnými krouţky pro díry a pojistnými krouţky pro 
hĜídele. PĜenos krouticího momentu pak pĜenáší na kaţdé stranČ tČsné pero. 
7.4.1.1 Návrh hřídele 
NejvČtší krouticí moment bude působit na hĜídel v pĜípadČ, kdyţ bude shrnovač v dolní 
poloze. NejvČtší krouticí moment bude vytváĜet vlastní tíha konstrukce ramena a shrnovače 
(obr 39ě. Síla, kterou působí proud dopravovaného materiálu, se bude snaţit shrnovač 
nadzvedávat a tím vychylovat z dolní polohy. 
 
Obr. 39 – Tíha shrnovače a ramene 
Tíha shrnovače s ramenem:           (7)                  ̇       
 
kde:     – hmotnost shrnovače s ramenem [  ] 
Krouticí moment od tíhy shrnovače s ramenem působící na hĜídel:            (8)                   ̇         
kde:    – vzdálenost tČţištČ shrnovače s ramenem od osy hĜídele [ ] 
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Z pevností podmínky v krutu byl navrhnut nejmenší průmČr hĜídele: 
Bez ohledu na jakost materiálu se volí                                         (9)       √             
      √                                    
 
kde:     - průĜezový modul v krutu [   ]   – napČtí v krutu [   ]    – dovolené smykové napČtí [   ] 
 
Podle vypočítaného nejmenšího průmČru hĜídele byl zvolen průmČr hĜídele          
 
7.4.1.2 Návrh ložisek 
Podle velikosti prostoru na loţiska a průmČr hĜídele, byly navrţeny do uloţení kuličková 
loţiska jednoĜadá ĚLOŢISKO 620ř ČSN 02 4630ě. Kuličková loţiska se pouţívají pro malá a 
stĜední zatíţení. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí, vyrábí se ve velkém počtu druhů, 
velikostech a provedeních. Vyţadují minimální údrţbu. 
 
Kontrola statické únosnosti ložiska: 
Kontrola statické únosnosti loţiska se provádí, je-li otáčivý pohyb zatíţeného loţiska velmi 
pomalý, nebo jen kývavý, ale také je-li loţisko po delší dobu v klidu Ězastavení strojeě. 
Statická únosnost zvoleného loţiska          . 
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Určení reakce podpory: 
 
Obr. 40 – Výpočet reakcí 
Rovnice rovnováhy: ∑     (10)       (11) 
 ∑     (12)                   (13)                                                   
 ∑     (14)           (15)                      
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Na základnČ hodnoty    vypočítáme součinitel bezpečnosti    pro statickou únosnost 
valivého loţiska. 
         (16)                     
 
kde:     – statické radiální zatíţení loţiska [ ] 
Výpočet ekvivalentního statického zatíţení:                  (17) 
kde:    - součinitel statického radiálního zatíţení [– ]    - součinitel statického axiálního zatíţení [– ] 
Protoţe       , potom:           (18)                    
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7.4.1.3 Návrh pera 
Spojovací hĜídelová pera se pouţívají k pĜenosu točivého momentu mezi souosým hĜídelem a 
nábojem. Točivý moment se pĜenáší boky per a dráţek v hĜídeli a náboji. Rozhodující pro 
zajištČní správné funkce pera je kontrola boků pera a dráţek na otlačení: 
Podle průmČru hĜídele   bylo zvoleno PERO 14e7x9x40 ČSN 02 2562 
Silové pomČry ve spoji jsou patrny z obr. 41. 
 
Obr. 41 – Silové pomČry ve spoji 
Výpočet zatČţující síly    :                 (19)                                
kde:     - krouticí moment na hĜídeli [    ]     - hloubka dráţky v náboji [  ] 
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Výpočet pĜímé části délky pera z kontroly mČrného tlaku: 
                (20)                              
kde:      – dovolený mČrný tlak na bok pera [   ] 
Výpočet potĜebné délky pera:                    (21)                               
kde:    – šíĜka dráţky pera [  ] 
Vypočtená potĜebná délka pera    byla zaokrouhlena na nejblíţe vyšší velikost Ĝady 
normalizovaných délek per. Bylo zvoleno pero délky 40mm. 
Výpočet stĜiţné síly:            (22)                          
 
Kontrola pera na stĜih:                  (23)                                          
PODMÍNKA VYHOVUJE  
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kde:      - dovolené napČtí ve stĜihu [   ] 
 
7.4.1.4 Kontrola svarů 
 
Protoţe bylo navrţeno rameno shrnovače jako svaĜovaná konstrukce, bylo tĜeba provést 
na nejvíce namáhané svary pevnostní výpočet. Na obr. 42 je vidČt, které svary byly 
zkontrolovány. Tyto svary jsou koutové po celém obvodu. Jednotlivé části ramena jsou 
svaĜeny elektrickým obloukem. Pro tuto metodu byla zvolena rutilová elektroda E-R 117, 
s mezí kluzu           . 
 
Obr. 42 – Vybrané svary na kontrolu 
Kontrola svaru A: 
Kontrola tohoto svaru je velmi důleţitá, protoţe je to hlavní svar Ěspojě, kterým jsou spojeny 
hlavní části ramena.  
 
Obr. 43 – ZatČţující síla s nosným průĜezem svaru 
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Tíha pĜivaĜené konstrukce:          (24)              ̇       
kde:       hmotnost pĜivaĜené konstrukce [  ] 
Maximální síla působící na svar: 
      (25)               
kde:  – tíha pĜivaĜené konstrukce [ ] 
 
Kvadratický moment průĜezu svaru vůči ose z: 
      [                             ቀ       ቁ ] (26)       [                          (      ) ]                 
kde:    – délka svaru [  ]      – šíĜka svaru [  ]    – délka svaru [  ] 
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Výpočet napČtí ve svaru pĜi namáhání na ohyb:                           (27)                                   
kde:    – délka ramena od působištČ maximální síly  [  ] 
Výpočet napČtí ve svaru pĜi namáhání na smyk:               (28)                              
    √     (29)    √                
Součinitel tloušťky koutového svaru:                          pro       [  ] [  ]                (30)                            
 
Dovolené napČtí ve svaru:                       (31)                                      
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kde:    – součinitel statické bezpečnosti [ ] 
 
Pevnostní podmínka: 
      √(     )  (     )        (32) 
      √(         )  (        )                   
kde:    – pĜevodní součinitel čelní [ ]    – pĜevodní součinitel boční [ ] 
             (33)              
PODMÍNKA VYHOVUJE  
 
 
Kontrola svaru B 
Svar B je totoţný se svarem A, je stejnČ namáhám. Platí stejná podmínka podle vzorce (33). 
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7.4.1.5 Kontrola čepu 
Spojovací čepy se pouţívají ke spojení strojních součástí, které pĜenáší tlakovou nebo 
tahovou sílu kolmou na osu čepu. SoučasnČ umoţňují vzájemný pohyb spojených součástí. 
Čepy se ukládají s vůlí. 
Pro spojení rámu s hydraulickým pístem Ěobr. 44) byl pouţit stávající čep s hlavou. 
Vzhledem k tomu, ţe je čep uloţen s vůlí, je namáhám na ohyb a smyk od posouvající síly. 
 
Obr. 44 – Namáhání čepu silou Fč 
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Posouvající síla působící na čep byla vypočítána z ohybového momentu    , kterým musí 
hydraulický píst působit na hĜídel. 
 
Obr. 45 – Výpočet Moč 
Rovnice rovnováhy: ∑     (34)                        (35)                                                                   
 
Osa čepu je od osy hĜídele ve vzdálenosti          (obr. 46). 
 
 
Obr. 46 – vzdálenost osy čepu od osy hĜídele 
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Posouvající síla   :          (36)                     ̇        
 
Pro čep         z materiálu 11 500 platí: 
Dovolené napČtí ve smyku          , dovolené mČrné tlaky            
Pro pouţitý čep byla provedena kontrola na smyk. 
Kontrola čepu na smyk:                                    (37)                                                 
PODMÍNKA VYHOVUJE  
kde:       - maximální smykové napČtí v čepu [   ]     – dovolené napČtí ve smyku čepu [   ] 
 
Kontrola mČrného tlaku v táhle:                 (38)                                         
PODMÍNKA VYHOVUJE  
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kde:    – šíĜka táhla [  ]     – dovolený mČrný tlak [   ] 
 
Kontrola mČrného tlaku ve vidlici:  
                 (39)                                            
PODMÍNKA VYHOVUJE  
 
kde:    – šíĜka vidlice [  ] 
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8 Návrh válečkové stolice s kluznou deskou 
Válečková stolice s kluznou deskou byla navrţena tak, aby se jednoduše dala namontovat 
na stávající konstrukci pásového dopravníku a aby se její komponenty, ze kterých je sloţena, 
daly jednoduše v pĜípadČ poruchy či údrţby mČnit. 
Navrţená válečková stolice s kluznou deskou se skládá z nČkolika hlavních částí: 
 rám  válečky  kluzná deska  boční vedení  stráţní válečky 
8.1 Návrh rámu 
 
Pro jednoduchost výroby byl rám navrţen z normalizovaných konstrukčních profilů. 
Konstrukce rámu je z normalizovaných konstrukčních profilů svaĜena.  
3D model navrhnutého rámu válečkové stolice s kluznou deskou je vidČt na obr. 47. 
Základní rozmČr rámu je 2000mm x řŘ0mm. Na rámu byly vytvoĜeny otvory pro 
pĜišroubování drţáků bočního vedení, otvory pro zasazení válečků, byly pĜivaĜeny drţáky 
stráţních válečků.  
 
 
Obr. 47 – 3D model rámu 
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8.2 Volba válečků 
Pro válečkovou stolici bylo zvoleno 7 válečků                   . Válečky 
byly voleny z katalogu firmy TRANSROLL – CZ, a.s. (obr. 48). 3D model rámu se 
vsazenými válečky lze vidČt na obr. 49. 
 
Obr. 48 - Vlastnosti zvoleného válečku 10Řx750  [10] 
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Obr. 49 – 3D model rámu s válečky 
 
Dále byl na válečkovou stolici navrţen jeden váleček                    
(obr. 50ě. Byl navrţen z důvodu bezpečného najetí dopravního pásu z tĜíválečkové stolice na 
jednoválečkovou stolici s kluznou deskou. Tento váleček byl navrţen z katalogu firmy 
TRANSROLL – CZ, a. s. (obr. 51). 
 
Obr. 50 – 3D model rámu s válečky a s pĜedním válečkem 
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Obr. 51 - Vlastnosti zvoleného válečku 10Řxř50  [10]  
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8.3 Volba kluzné desky 
Hlavním úkolem kluzné desky (obr. 52) je odvést dopravovaný materiál do výsypky, aniţ 
by došlo k padání dopravovaného materiálu mezi válečky, rám a výsypku. Kluzná deska je 
k rámu pĜišroubována šrouby, které jsou dostatečnČ zapuštČné, aby nedošlo ke kontaktu hlav 
šroubů a dopravního pásu a tím k jeho proĜezávání Ěobr. 53). PĜi opotĜebování či jiné poruše 
lze kluznou desku jednoduše vymČnit. 
Materiál kluzné desky: 
Byl zvolen materiál ZEDEX 100K od firmy Wolko-plast, s.r.o. 
Materiál ZEDEX 100 je termoplastický materiál se špičkovými kluznými vlastnostmi a 
širokým zábČrem pouţití, jehoţ výhody vyniknou pĜi provozu "za sucha" - bez mazání. Má 
nízkou míru opotĜebení, vysokou zatíţitelnost, dokáţe dobĜe tlumit vibrace a do značné míry 
tolerovat geometrické nepĜesnosti kluzné protiplochy. [11] 
Materiál je vyrábČn ve tĜech provedeních, a to ZEDEX 100A,  ZEDEX 100K,  ZEDEX 100MT.  
ZEDEX 100K  je určen pro vysoké mechanické zatíţení, polotovary ĚvČtšinou tyčový 
materiál, pĜípadnČ hranoly a deskyě se vyrábí protlačováním z plastizovaného granulátu pĜes 
průvlak na extrudoru s následným tepelným zpracováním. VČtšina sortimuntu je v tomto 
provedení. [11] 
 
 
Obr. 52 – 3D model kluzné desky 
 
 
Navrţená kluzná deska je dlouhá 1650mm, široká 195mm. Její tloušťka je 20mm 
 
Obr. 53 – PĜišroubovaná kluzná deska k rámu 
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8.4 Volba bočního vedení 
PĜi stávající dopravČ paliva dochází pĜi shrnování k sypání paliva mimo výsypku. PĜed 
tímto místem dochází ke zmČnČ proudu dopravovaného materiálu z tĜíválečkové stolice na 
jednoválečkovou stolici. Jednoválečková stolice musí být schopna dopravovaný materiál 
z tĜíválečkové stolice pojmout. Za stávajícího stavu to není moţné. Proto bylo navrţeno boční 
vedení dopravovaného materiálu. 
Poţadovaný průĜez náplnČ pásu ĚtĜíválečkové uspoĜádání obr. 54): 
                (40)                                        ۃ       ۄ                        
kde:    – koeficient plnČní [ ]    – sypná hmotnost [      ] 
 
Obr. 54 – tĜíválečkové uspoĜádání Ěhorní vČtevě 
Vyuţitá loţná šíĜka pásu:              (41)                            
kde:   – šíĜka dopravního pásu [ ] 
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                          (42)                                            
kde:    – úhel sklonu bočních válečků [ ]    – délka stĜedního válečku [ ] 
Výpočet náplnČ pásu ĚtĜíválečkové uspoĜádání obr. 47): 
                                      (43)                                                        
kde:    – dynamický sypný úhel [ ] 
 
Porovnání   a   :      (44)                    )              
 
 
UmístČní bočnic ĚšíĜka mezi bočnicemiě bylo navrhnutu na hodnotu vyuţité loţné šíĜky pásu  , dle vzorce (41). Schéma návrhu je na obr. 55. 
PĜi návrhu výšky bočnic X bylo uvaţováno, ţe se dopravovaný materiál bude pĜi najetí 
z tĜíválečkového uspoĜádání válečků na ploché uspoĜádání válečků chovat podle obr. 55. 
PrůĜez náplnČ pásu se bude skládat z ploch    a   . 
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Obr. 55 – Schéma návrhu bočnic 
 
Poţadovaný průĜez náplnČ pásu    musí být dodrţen na celém pásovém dopravníku.       (45) 
 
Výška bočního vedení x byla navrhnuta z výšek materiálu    a   . 
Výpočet výšky   :                          (46)       ቀ          ቁ             ቀ              ቁ                 ̇       
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Výpočet výšky   : 
Výška    se pĜibliţnČ rovná polovinČ hodnoty Y z trojúhelníku na obr. 56. 
 
Obr. 56 – Výpočet h2            (47)                                      
    ̃    (48)                              
 
Volba výšky bočnic:         (49)                                      
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Boční vedení materiálu bylo navrţeno z plechu tloušťky 3mm. Aby bylo moţné mít 
spodní část bočního vedení co nejblíţe dopravnímu pásu, bylo navrţeno obloţení plechu 
gumou tloušťky 10mm. Nevýhodou tohoto obloţení je zvýšení tĜení materiálu vůči bočnímu 
vedení. Výhodou je však bezproblémový kontakt gumy s dopravním pásem. Gumové 
obloţení je k plechovým bočnicím pĜišroubováno. Pro zajištČní bezpečného najetí dopravního 
pásu na válečkovou stolici byla hrana plechové bočnice s gumovou obloţkou zaoblena. 
K rámu válečkové stolice jsou pĜišroubovány drţáky bočního vedení, ke kterým je boční 
vedení pĜišroubováno. 3D model navrţeného bočního vedení pĜišroubovaného na rámu 
válečkové stolice je vidČt na obr. 57 a obr. 58. 
 
Obr. 57 – 3D model navrţeného bočního vedení – pohled na bočnici u výsypky 
 
 
Obr. 58 – 3D model navrţeného bočního vedení – pohled na pravou část 
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8.5 Volba strážních válečků 
Jako vedení a ochranu proti vybočování dopravního pásu mimo svou osu bylo zvoleno 
pouţití nČkolika stráţních válečků. S ohledem na konstrukci rámu a válečkové stolice byl 
zvolen stráţní váleček                   . (obr. 59). Tyto válečky byly zvoleny 
z katalogu produktů firmy TRANSROLL – CZ, a.s. 
 
 
Obr. 59 – Vlastnosti zvoleného stráţního válečku [10] 
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9 Návrh otvírání bočního vedení 
Aby nedocházelo k padání dopravovaného materiálu mimo výsypku a mimo boční 
vedení, byl shrnovač navrţen pĜes celou šíĜku bočního vedení. Bylo proto navrţeno otevírání 
a zavírání části bočního vedení. PĜi najíţdČní shrnovače do provozu Ěshrnováníě musí být 
zabezpečeno otevĜení bočního vedení. Naopak pĜi najíţdČní shrnovače do nepracovní polohy 
se musí bočnice uzavĜít, aby doprava materiálu mohla pokračovat na další pásový dopravník. 
Bylo navrţeno otočné otvírání bočního vedení. 
 
9.1 Otevírání bočního vedení  
 
Schéma principu otevírání bočního vedení na stranČ výsypky je na obr. 60 a obr. 61. 
 
 
Obr. 60 – Schéma principu otvírání na stranČ výsypky – pohled z boku 
 
 
Obr. 61 – Schéma principu otvírání na stranČ výsypky – pohled shora 
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Popis principu navrţeného mechanismu otvírání bočního vedení na stranČ výsypky: 
Na obr. 60 je znázornČna situace, kdy je bočnice uzavĜena. Rameno se začne otáček kolem 
osy svého uloţení. Táhlo 1, které je k ramenu pomocí čepu otočnČ uloţeno, se začne 
pohybovat. Tím začne otáčet diskem 1 kolem své osy. Táhlo 1 je k disku 1 pĜipojeno pomocí 
čepu. Ke stejnému čepu je pĜipojeno i táhlo 2. Táhlo 2 je k táhlu 3 opČt pĜipojeno čepem. 
Tímto vzájemným spojením vzniká pĜevod rotačního pohybu z ramena pĜes táhlo 1, disk 1 a 
táhlo 2 na posuvný pohyb táhla 3. Vodorovná poloha táhla 3 je zabezpečena pomocí vedení 1. 
Na táhlo 3 navazuje táhlo 4 Ěobr. 61ě. ObČ tato táhla jsou navzájem spojena čepem a umoţňují 
vzájemné otáčení vůči sobČ. Táhlo 4 je k bočnímu vedení pĜipojeno opČt čepem. Na obr. 62 a 
obr. 63 je situace, kdy je bočnice otevĜena a můţe docházet k padání materiálu do výsypky. 
 
Obr. 62 – Schéma polohy mechanismu pĜi otevĜené bočnici na stranČ výsypky – pohled z boku 
 
 
Obr. 63 – Schéma polohy mechanismu pĜi otevĜené bočnici na stranČ výsypky – pohled shora 
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3D model zavĜeného a otevĜeného bočního vedení na stranČ výsypky je na obr. 64 a obr. 65. 
 
 
 Obr. 64 – 3D model zavĜené bočnice na stranČ výsypky 
 
 
Obr. 65 – 3D model otevĜené bočnice na stranČ výsypky 
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10 Otevírání bočního vedení na straně hydraulického pístu 
 
Jako další variantu konstrukčního Ĝešení shrnovače pásového dopravníku by bylo moţné 
navrhnout otevírání bočního vedení na stranČ u hydraulického pístu. PĜi tomto Ĝešení by 
shrnovač pĜesahoval pĜes boční vedení. Otevírání a zavírání bočního vedení na stranČ 
hydraulického pístu by bylo navrţeno tak, aby bylo synchronizováno s otevíráním bočního 
vedení na stranČ u výsypky. Schéma moţného principu otevírání bočního vedení na stranČ 
hydraulického pístu je na obr. 66 a obr. 67. 
 
 
Obr. 66 - Schéma principu otvírání na stranČ hydraulického pístu – pohled z boku 
 
 
 
Obr. 67 - Schéma principu otvírání na stranČ hydraulického pístu – pohled shora 
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Popis principu navrţeného mechanismu otvírání bočního vedení na stranČ hydraulického 
pístu: 
Na obr. 66 je znázornČna situace, kdy je bočnice uzavĜena. Rameno se začne otáček kolem 
osy svého uloţení. Táhlo 01, které je k ramenu pomocí čepu otočnČ uloţeno, se začne 
pohybovat. Tím začne otáčet diskem 01 kolem své osy. Táhlo 01 je k disku 01 pĜipojeno 
pomocí čepu. Ke stejnému čepu je pĜipojeno i táhlo 02. Táhlo 02 je k táhlu 03 opČt pĜipojeno 
čepem. Tímto vzájemným spojením vzniká pĜevod rotačního pohybu z ramena pĜes táhlo 01, 
disk 01 a táhlo 02 na posuvný pohyb táhla 03. Vodorovná poloha táhla 03 je zabezpečena 
pomocí vedení 01. Na táhlo 03 navazuje táhlo 04 Ěobr. 67ě. ObČ tato táhla jsou navzájem 
spojena čepem a umoţňují vzájemné otáčení vůči sobČ. Táhlo 04 je k bočnímu vedení 
pĜipojeno opČt čepem. Na obr. 6Ř a obr. 6ř je situace, kdy je bočnice otevĜena. 
 
Obr. 68 - Schéma polohy mechanismu pĜi otevĜené bočnici na stranČ hydraulického pístu – pohled z boku 
 
 
Obr. 69 - Schéma polohy mechanismu pĜi otevĜené bočnici na stranČ hydraulického pístu – pohled shora 
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3D model zavĜeného a otevĜeného bočního vedení na stranČ hydraulického pístu je na obr. 70 
a obr. 71. 
 
 
Obr. 70 – 3D model zavĜené bočnice na stranČ hydraulického pístu 
 
 
Obr. 71 – 3D model otevĜené bočnice na stranČ hydraulického pístu 
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11 Návrh jištění koncových poloh 
Ovládání chodu shrnovače Ěramenaě je Ĝízeno hydraulickým zaĜízením. V pĜípadČ 
pĜerušení hydraulického obvodu Ěprasklá tlaková hadice, výpadek elektrického proudu 
hydraulického zaĜízeníě by nebylo moţné shrnovač pouţívat. Proto byl navrhnut pro zajištČní 
koncových poloh shrnovače Ěrameneě jistící systém.  
JištČní koncových poloh bylo navrţeno pomocí ovládacího elektromagnetu. 
Elektromagnet potĜebuje ke své správné funkčnosti elektrický proud. V pĜípadČ, ţe dojde 
k výpadku elektrického proudu, nelze elektromagnet ovládat. Proto byl navrţen 
elektromagnet, který se dá ručnČ zajišťovat a odjišťovat. 
Byl pouţit elektromagnet EVSK 8 Ĝady EVSK. 
 
Obr. 72 – Popis a pouţití elektromagnetu EVSK [11] 
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Na obr. 73 je 3D model umístČní elektromagnetu vzhledem ke konstrukci ramena.  
 
 
Obr. 73 – 3D model navrţeného jištČní koncových poloh ramena shrnovače 
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12 Výsledné řešení – 3D model 
Shrnovač pásového dopravníku se všemi komponentami byl navrţen tak, aby se stávající 
trať nemusela nijak zvlášť upravovat. Na obr. 74 je vidČt 3D model navrţeného shrnovače 
pásového dopravníku umístČného na pásovém dopravníku. 
 
 
Obr. 74 – 3D tratČ s navrţeným shrnovačem 
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13 Závěr 
 
V úvodu práce byla v krátkosti pĜedstavena firma Energetika TĜinec, která je zadavatelem 
této diplomové práce. 
Dále byla uvedena podle zadání krátká rešerše, týkající se shrnovačů pásových 
dopravníků. Rešerše se zabývá jednostrannými, ale i oboustrannými shrnovači pásových 
dopravníků. Byly uvedeny nČkteré pĜíklady z praxe. Na závČr rešerše bylo uvedeno moţné 
ovládání shrnovačů. 
Protoţe se tato diplomová práce zabývá pĜípadem z praxe, byl po rešerši uveden popis 
pásové dopravy zauhlovací linky. Shrnovač pásového dopravníku je tedy součásti zauhlovací 
linky, patĜí k pásu označeného jako T11. S a modernizací Energetiky TĜinec Ěnový fluidní 
kotel) vzrůstá nárok na správnou funkci shrnovače pásového dopravníku.  
V další části této práce byl popsán a vysvČtlen stávající stav. 
Jako nové Ĝešení shrnovače pásového dopravníku byly navrţeny 3 konstrukční 
uspoĜádání shrnovače s nezbytnou další částí – stolicí. První variantou bylo uspoĜádání 
shrnovače s válečkovou stolicí. Druhou variantou bylo uspoĜádání shrnovače s celoplošnou 
kluznou deskou a tĜetí variantou bylo uspoĜádání shrnovače s válečkovou stolicí s kluznou 
deskou. 
Po zváţení výhod a nevýhod všech variant byla vybrána optimální varianta Ĝešení. Jako 
optimální variantou bylo vybráno uspoĜádání shrnovače s válečkovou stolicí s kluznou 
deskou. 
V další části této práce byly provedeny nezbytné pevnostní a kapacitní výpočty. Na 
základČ tČchto výpočtů byla vybraná varianta rozpracována. Byl navrţen pohybový 
mechanismus pro uvádČní shrnovače do chodu i z chodu, pohybový mechanismus pro otvírání 
a zavírání částí bočního vedení. Dále byl navrţen systém jištČní koncových poloh.  
Byla vytvoĜena výrobní dokumentace pro vybranou variantu, ze které vyplívají výrobní a 
montáţní rozmČry. 
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15 Seznam příloh 
 
Název Číslo výkresu Formát 
SHRNOVAČ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU ZIL0009 A0 
RAMENO SHRNOVAČE ZIL0009-1 A3 
SHRNOVAČ ZIL0009-2 A3 
TċLO SHRNOVAČE ZIL0009-2-1 A3 
VÝZTUHA SHRNOVAČE V ZIL0009-2-2 A4 
VÝZTUHA SHRNOVAČE S ZIL0009-2-3 A4 
BěIT ZIL0009-3 A3 
RÁM STOLICE ZIL0009-4 A2 
DRŢÁK KLUZNÉ DESKY ZIL0009-1-1 A4 
DRŢÁK STRÁŢNÍHO VÁLEČKU 2 ZIL0009-4-2 A4 
DRŢÁK BOČNÍHO VEDENÍ 1  ZIL0009-5 A3 
DRŢÁK BOČNÍHO VEDENÍ 2 ZIL0009-6 A3 
BOČNICE L1 ZIL0009-7 A3 
PANT 1 ZIL0009-7-1 A4 
OBLOŢENÍ L1 ZIL0009-8 A4 
BOČNICE L2 ZIL0009-9 A3 
PěÍPOJ TÁHLA 4 ZIL0009-9-1 A4 
PANT 2 ZIL0009-9-2 A4 
OBLOŢENÍ L2 ZIL0009-10 A4 
BOČNICE L3 ZIL0009-11 A4 
OBLOŢENÍ L3 ZIL0009-12 A4 
BOČNICE PRAVÁ ZIL0009-13 A3 
OBLOŢENÍ PRAVÉ BOČNICE ZIL0009-14 A3 
KLUZNÁ DESKA ZIL0009-15 A3 
DRŢÁK DISKU 1 ZIL0009-16 A4 
DISK 1 ZIL0009-17 A3 
TÁHLO 3 ZIL0009-18 A4 
TÁHLO 4 ZIL0009-19 A4 
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